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XXII. Kütüphane Haftası 
Kutlandı
• Bu yıl 31 Mart - 6 Nisan tarih­
leri arasına rastlayan 22. Kütüphane 
Haftası bütün yurtta- törenlerle kutlan­
dı. Ankara’da ve ■ yurdumuzun ■ öteki 
yerlerinde yapılan ' kutlamalarda Türk 
Kütüphaneciler Derneği Genel Merke­
zi ile şubeleri önemli . rol oynadılar. 
Aşağıda bu kutlamalara ilişkin özetler 
yer almaktadır.
Ankara
22. Kütüphane Haftası'nın Anka­
ra’daki kutlamaları Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Türk Kütüphaneciler Der- 
neği’nce düzenlenen bir program uya­
rınca gerçekleştirildi.
Haftanın açılış töreni, 31 Mart 1986 
Pazartesi günü saat 10.30'da Dil ve Ta­
rih . Coğrafya Fakültesi Farabi Salonun­
da başladı. Atatürk ■ ve ebediyete göç­
müş kütüphaneciler için saygı duruşu 
yapılmasından sonra G, Ü. Gazi Eği­
tim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 
öğrencilerinin sunduğu İstiklâl Marşı, 
Kütüphaneciler Marşı ve Atatürk' Marş­
ları dinlendi. Daha sonra sırası ile Kül­
tür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taş- 
çıoğlu, Kütüphaneler ve Yayımlar Ge­
nel Müdürü Hasan Duman ve Türk Kü­
tüphaneciler Derneği Genel Başkam 
Necmeddin Sefercioğlu ' ile geleceğin 
Kütüphanecileri adına Kütüphanecilik 
öğrencisi Gükhan Alp birer konuşma 
yaptılar. Kütüphane binası yaptıran ya 
da büyük çapta kitap bağışında bulu­
nan hayırsever vatandaşlarımıza ' Kül­
tür ve Turizm Bakanı tarafından şilt 
verilmesinden ■ sonra Türk Kütüphane­
ler Derneği Genel Başkanı 1985 yılının 
«Kütüphane Dostu» seçilen kişiye pla­
ket vermesi izledi. Bunun ardından 
1985 ■ yılı Sema Göksel . ödülünü kaza­
nan DTCF Kütüphanecilik bölümü me­
zununa ödülünü Mükerrem Taşçıoğlu, 
Emily Dean ■ ödülünü kazananlara da 
Kültür ■ ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 
Yardımcısı ve Altındağ Belediye Baş­
kam tarafından ödülleri verildi. Top­
lantı, ■ İhsan Doğramacı ödülünü kaza­
nan H. Ü. Kütüphanecilik Bölümü me­
zunun tanıtılmasından sonra G. Ü. Ga­
zi Eğitim Fakültesi Müzik ' Eğitimi Bö­
lümü öğrencilerinin Sef Suna Çevik Yö­
netimindeki ' koronun sunduğu ■ marşlar 
ve çok seslendirilmiş halk türküleri ' ile 
sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ileri 
gelenleri ve davetli kütüphaneciler, 
31 Mart 1986 Pazartesi günü, saat 18.30 
da Bulvar Palas’ta ■ verilen kokteylde 
yeniden buluştular. Kültür ve Turizm 
Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu’nun ev sa­
hibi olarak katıldığı ■ ■ bu kokteylde, ■ kü­
tüphaneciler özlem gidermek ■ ve dert­
leşmek fırsatı buldular.
1 Nisan 1985 Salı g'ünü Millî Kü- 
tüphane'de Kütüphanecilikle ilgili ya­
yınlar sergisi açıldı, öğleden sonrada 
«Bir Millî Tarım Enformasyon Sistemi­
nin ■ Geliştirilmesi» konulu konferans 
Geoffrey Tansey tarafından ' verildi.
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Aynı günün akşamında Millî Kütüpha­
ne Konferans Salonunda Mithat De- 
miıkol ve Haluk Derinöz tarafından 
verilen Piyano Kanun resitalid dinlen­
di.
2 Nisan 1986 Çarşamba günü saat 
14.30’da başlayan «Kütüphanelerden 
Yararlanma;- konulu açık oturum bü­
yük ilgi gördü. Türk Dil Kurumu Kon­
ferans Salonunda yapılan Açık oturu­
mu Prof. Dr. Osman Ersoy yönetti. 
Açık oturma katılan Doç. Dr. Necmed- 
din Sefercioğlu, Hasan Duman, Dr. Es­
ra Fındık ve Feridettin Atatuğ Kütüp­
hanelerden . yararlanma konusundaki 
görüşlerini belirttiler ve dinleyicilerin 
sorularım cevaplandırdılar..
3 Nisan 1986 Perşembe günü saat 
16.30’da Dr. Abdullah Demirtaş Millî 
Kütüphane Konferans Salonunda «Gü­
nümüz Kütüphaneciliğinde Yeni Geliş­
meler» konusunda bir konferans verdi. 
Aynı günün akanımda Kadri Şarman 
yönetimindeki Ankara ■ 11 Halk Kütüp­
hanesi Türk Sanat Musikisi Korosu 
Türk Musikisi Konseri sundu.
4 Nisan 1986 Cuma günü saat 
16.30'da Doç. Dr. Nilüfer Tuncer, 
DTCF Farabi Salonunda bir konferans 
verdi. «Kütüphanelerde  ■ Bilgisayar Kul­
lanımının Getirdiği Sorunlar» Konu­
sundaki konferans ilgi ile izlendi.
Cuma günü akşamı Kütüphaneci­
ler, Türk Kütüphaneciler Derneğince 
düzenlenen ve geleneksel bir hal alan 
«Kütüphaneciler Gecesi» ne katıldılar 
ve doyasıya eğlendiler.
Hafta kutlamaları 5 Nisan Cumar­
tesi günü Resim Heykel Müzesi Konfe­
rans salonunda Serbülent Yasun’un yö­
nettiği Halk Musikisi Korosu ve 6 Ni­
san Pazar günü Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü 100. Yıl Konferans Salonun 
da Cinuçen Tanrıkorur’un verdiği Ud 
Resitali ile son buldu. "
Antalya
£ 22. Kütüphane Haftası Antal­
ya'da TKD ve Il Halk Kütüphanesi iş­
birliği ile kutlandı. Törende Kütüphane 
Müdürü Mürsel Sümer, Kültür ve Tu­
rizm Müdürlüğü şube müdürlerinden 
Musa Seyirci ve Antalya Valisi Bedrpd- 
din Güney birer konuşma yaptılar. 
Hafta boyunca çeşitli konferans ve soh­
bet toplantıları düzenlenmiş, güzel ma­
sal anlatma yarışması yapılmış ve çev­
re İl Kütüphanelerine gezi düzenlen­
miştir.
Bolu
9 TKD Bolu Şubesi ve İl Halk 
Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen 
22. Kütüphane Haftası kutlamaları 
Atatürk Anıtına Çelenk konulması ve 
saygı duruşu ile başladı. Atatürk ve ye­
ni yaymlar-konulu sergi açılması ve ço 
cuklara yönelik film gösterileri yanın­
da Kitap ve Kütüphane konulu konfe­
rans verilmiştir. 4 Nisan Cuma günü 
Kütüphaneciler Gecesi düzenlenmiş ve 
Kitap ve Kütüphane konulu hutbe cu­
ma namazında okunmuştur. Düzce ve 
Akçakoca ilçelerine düzenlenen geziler­
den sonra Pazar günü verilen Gelenek­
sel Kütüphaneciler Yemeği ile kutlama­
lar sona ermiştir.
Bursa
Î1 halk kütüphanesinde yapılan 
kutlama faaliyetleri İstiklâl - Marşının 
okunması ve saygı duruşunun yapılma­
sıyla başladı. Törende Kütüphane Mü­
dürü Murat Yüksel, Bursa Valisi M. Ze- 
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kai Gümüşdiş birer konuşma yaptılar. 
Kitap sergisi ve folklor gösterilerinden 
sonra ilk gün faaliyetleri sona erdi. Ki­
tap ve Kütüphane sevgisi ve Okul Kü­
tüphaneleri konusundaki konferanslar­
dan başka çağımızın kitle haberleşmesi 
ile ilgili bir de panel düzenlendi. Halk 
kütüphanesinde çeşitli ■ film gösterile­
rinden başka bir de masal anlatma ya­
rışması ■ düzenlendi. Hafta boyunca mer­
keze bağlı şube kütüphanelerine öğret­
menlerin gözetiminde tanıtma gezileri 
düzenlendi.
Edirne
• XXII. Kütüphane Haftası TKD 
Edirne Şubesinin öncülüğünde törenle 
kutlandı. Hafta boyunca çeşitli kültü­
rel faaliyetler yanında kütüphaneye 
yardımda bulunan kişilere plaket ve­
rildi. Ayrıca hafta içinde açılan kom­
pozisyon yarışmasında derece alan öğ­
lencilere de ödülleri dağıtıldı.
Konya
9 TKD Öncülüğünde İl Halk Kü­
tüphanesinde başlayan kutlamalar da 
İstiklâl . Marşı ve saygı duruşundan son­
ra Kültür Turizm . Müdürü H. Güner 
Özkan ve Konya Valisi Kemal Katıtaş 
birer konuşma yaptılar. Çeşitli yarış­
malarda derece alanlara ödülleri dağı­
tıldı. Çeşitli kültürel faaliyetlerin yanı 
sıra Doç. Dr. Mustafa Akbulut’da Mık- 
roformlar ve Kütüphanelerde kullanımı 
hakkında bir konferans verdi. Kutla­
malar İl Halk Kütüphanesi Salonunda 
yapılan kapanış eğlencesi ile son bul­
du.
Tekirdağ
f 31 Mart' Pazartesi günü ■ TKD 
Başkam Mehmet Sezer ve Kütüphane 
Müdürü İsmihan özdamar'm konuşma- 
sıylla başladı. Sergi açılışı ve dernek 
ikramlarından sonra ilk gün faaliyet­
leri son buldu. Hafta boyunca çeşitli 
kültürel faaliyetler ve şiir yarışması 11 
Halk Kütüphanesi Salonlarında yapıldı. 
Cuma günü ise kitap okuma ve kitap 
bağışı konulu hutbenin okunması ile 
kutlamalar son buldu.
9 Kitap Bağışı
Prusya Devlet Kütüphanesi Şar­
kiyat Bölümü Başkam ve Naşir, Dr. 
Klaus Schwarz Şarkiyatla ilgili ' eser­
lerini Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne 
bağışlamıştır.
Sema Göksel, Emily Dean, Ihsan 
Doğramacı ödüllerini Kazananlar 
Belli Oldu
O Ankara ve Hacettepe Üniversi­
tesi mezunlarına her yıl verilmekte olan 
Sema Göksel, Emily Dean ve İhsan Doğ­
ramacı ödüllerini kazananlar ' belli ol­
du. Her yıl A. Ü. D. T. C. F. Kütüpha­
necilik Bölümünü ■ yıl kaybetmeden en 
yüksek not toplamıyla bitirene verilen 
Sema Göksel . ödülü’nü 1985 yılı mezun­
larından Nilüfer Aktaş kazandığı belir­
lendi. ,
A. Ü. D. T. C, F. Kütüphanecilik 
Bölümü’nde hazırlanan ve kütüphane­
ciliğe katkı niteliğinde olan bitirme tez­
lerinin en başarılılarına verilmekte olan 
Emily Dean Armağanlarını kazananla­
rı belirlemek üzere D. T. C. ■ F. Kütüp­
hanecilik Bölümünce kurulan seçici ku­
rul yine bölümü yıl kaybetmeden biti­
renlerin tezleri üzerinde yaptığı değer­
lendirme sonucunda M. Kemal Sevgisu- 
nar’a birincilik, Ayla Şavklı’ya ikinci­
lik ve Aydan Tuncel’e de üçüncülük 
ödülünün verilmesini kararlaştırdı.
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H. Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüpha­
necilik Bölümü mezunlarına verilmek­
te olan îhsan Doğramacı Vakfı ödülü­
nü ise bölümün 1985 yılı mezunların­
dan Ayşegül Acun kazandı.
. Yeni Halk Kütüphaneleri Açıldı.
0 Ordu - Akkuş, Hatay - Dört­
yol, Yozgat - Şefaatli, ilçelerinde halk 
kütüphanesi hizmete . açıldı. Ayrıca 
Amasya Suluova çocuk kütüphanesi 
halk kütüphanesine dönüştürülmüştür. 
Gaziantep Kilis İlçesinde bulunan Ne­
şet Efendi’konağı halk kütüphanesi ola­
rak hizmete girdi.
Milletlerarası Çocuk Kitapları 
Sergisi Açıldı.
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çccuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 
«Milletlerarası Çociûk Kitapları Sergisi» 
21.4.1986 Pazartesi günü Hasan ‘ Du­
---- ma-n’ın günün anlam ve önemini belir­
ten konuşmasıyla açıldı. Büyükelçile­
rinde katılmasıyla sergiye Türkiye da­
hil . ABD, Avustralya, Çekoslovakya, 
Çin, Endonezya, Hollanda, Federal Al­
manya, Finlandiya. Hindistan, İngilte­
re, İsveç, Japonya, Kore, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Küba, Romanya, 
Pakistan, Suriye, Tunus, Tayland, 
SSCB, Ürdün, Yugoslavya olmak üze­
re ‘toplam 24 • ülke katılmıştır. Sergi 
27 Nisan ■ 1986 gününe kadar açık kal­
mıştır.
Halk Kütüphanelerine Yeni
Yayınlar Sağlandı
• Kültür ve Turizm Bakanlığı 
satmalma ve bağış yoluyla sağlanan ki­
taplardan; Siirt, Mardin, Malatya, Şan­
lıurfa, Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır.,
. ,İzmir, Manisa, ‘ Afyon, .Uşak, Denizli, 
Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kütahya il­
lerinde bulunan kütüphanelere ayrıca
Ankara-Ayaş, Kayseri Himmetdede Ka- 
rasusuz, Yozgat-Şefaatli, Kastamonu- 
Bozkurt Halk Kütüphanelerine gönde­
rildi. '
Halk Kütüphanelerinden hapisha­
ne, Huzurevi, köy konağı vb. kuruluş­
lara geçici koleksiyonlarla kütüphane 
hizmeti götürülmesi , konusunda valilik­
lere genelge gönderildi.
Kefalet Aidatı Uygulaması
Kısmen Kaldırıldı
• Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı kütüphanelerde uygulanmakta 
olan «Kütüphanelere Mahsus Ayniyat 
Talimatnamesi Tatbikatı »nın yürürlük­
ten kaldırıldığı, kütüphanelerdeki de­
ğerlerin muhafazasından sorumlu bu­
lunan ve 2489 sayılı kanun hükümleri 
uyarınca kefalete tabi olan ambar me­
murları dışındaki personelin kefalete 
tabii tutulmaması konusundaki genelge 
tüm valiliklere gönderildi.
Gençler îçin Yazı Yarışması Açıldı
15-21 Mayıs t^E^ıiihlle^ıri arasında 
kutlanan gençlik haftası dolayısıyla 
açılan «Gençliğin boş zamanlarım de­
ğerlendirmesinde kitap ve kütüphane­
nin rolü» konulu yazı yarışması açıldı. 
Konu ile ilgili genelge tüm valiliklere 
ve 27 üniversite rektörlüğüne gönde­
rildi.
YA-PA Yayın Pazarlama Sa­
nayii Ltd, Şti. tarafından Okulöncesi 
eğitimi ve yayJi'nlajştııklması konulu 
seminerin 4 üncüsü yapıldı.
24-25 Nisan 1986 tarihleri arasın­
da H. Ü. Merkez Kampüsü M. Salonun­
da yapılan toplantıda okulöncesi eğitim 
ve yaygınlaştırılması tartışıldı. Sem­
pozyumda Prof. Dr. Osman Ersoy’da 
«Okulöncesi Dönemde Kitabın önemi» 
konusunda bir bildiri sundu.
